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 I. Presentación  
En la primera versión de esta propuesta (presentada al Directorio y a la Mesa 
Técnica meses atrás) se asumió una estructura compuesta por dimensiones, 
estándares e indicadores. Sin embargo, las diferentes reflexiones y aportes 
recibidos nos he permitido desarrollar una propuesta con los siguientes 
componentes:  
- Dimensiones: A la luz de los habituales despliegues de la gestión que 
tienen comúnmente las instituciones educativas de educación básica 
regular. En este sentido, podemos hablar de gestión pedagógica, gestión 
administrativa y gestión institucional. Cabe señalar que en el Sistema 
Educativo Peruano asume las dimensiones señaladas como las facetas 
que componen la gestión de una institución educativa en su conjunto.   
 
- Factores: Están compuestos por la desagregación de cada una de las 
dimensiones según su naturaleza o alcance. Por ejemplo en la gestión 
pedagógica tendríamos como factores: currículo y programación; 
diversificación; uso del tiempo; ejecución curricular; materiales 
educativos; y, clima del aula, entre otros aspectos). Los factores juegan 
el papel de etiquetas temáticas que organizan las dimensiones en 
apartados diferentes entre sí.  
 
- Estándar: Es la especificación de calidad o “deber ser” de un proceso, 
producto, realización o intención formalizada. El estándar señala lo que 
se debe de alcanzar o lograr en la institución educativa. Es claro en su 
formulación y transmite una visión realista en cuanto a la gestión. El 
estándar, como explicitación de calidad externa y especializada, cumple 
la finalidad de evitar la auto-referencia institucional al momento de 
juzgar o evaluar algo. En este punto consideramos que en el marco de 
cualquier proceso de acreditación externa los enunciados sobre la calidad 
(estándares) no pueden ser determinados por la propia institución 
educativa. De ser así, o el plantear un proceso de acreditación donde 
cada entidad compara sus logros con lo que se propuso alcanzar (misión 
– visión), nos remitiría a un proceso endogámico alejado de lo que 
realmente se desea a través del IPEBA. Por tanto, no se pueden 
construir procesos de acreditación sin estándares externos. Sin embargo, 
esto no resta posibilidad a que los estándares puedan asumir formas 
contextualizadas en cuanto a su realización.  
   
- Indicadores: Es la desagregación de los estándares en una explicitación 
de cara a la evaluación y medición. Los indicadores permiten comprender 
de manera clara cómo ese estándar se debe de encontrar en las 
instituciones educativas. Por tanto, un solo estándar puede dar lugar a 
varios indicadores. Cabe señalar que los indicadores pueden contemplar 
condiciones concretas, ratios, tasas, tendencias o descripciones precisas 
sobre lo que se espera. En cuanto a su forma los indicadores suscitarán 
aproximaciones evaluativas cuantitativas o cualitativas. Asimismo, los 
indicadores exigen aproximaciones evaluativas realistas en donde se 
asegure una fidelidad o correspondencia entre la naturaleza del mismo y 
la manera en que se comprobará su existencia en la institución 
educativa. De esta manera, se evitará caer en la exigencia de 
documentos o resoluciones como fuente de verificación.  
 II. Sustento de la propuesta 
Como ya se señaló la propuesta tiene una serie de fuentes que de alguna 
manera han nutrido cada una de sus partes y alcances. En primer lugar cabe 
destacar que la estructura que se asume guarda estrecha relación con la actual 
Ley de Educación que nos habla de los tipos de gestión de las instituciones 
educativas (Artículo 67, inciso b). Asimismo, esta misma Ley de Educación al 
referirse a las Unidades de Gestión Educativa Local  (Capítulo III) hace 
referencia directa a que una de sus finalidades es el fortalecer las capacidades 
de gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas (Artículo 
73, inciso a).  
Cabe señalar que en la misma Ley de Educación se usa indistintamente las 
denominaciones de gestión institucional y gestión administrativa como si fueran 
éstas sinónimos. Del mismo modo, en la Web del Ministerio de Educación se 
puede percibir (organización) al menos la distinción entre gestión pedagógica y 
gestión institucional. Sin embargo, ya en las iniciativas gubernamentales 
encaminadas a promover el Mejoramiento de la Calidad Educativa y en la última 
Directiva para el Desarrollo del Año Escolar en las Instituciones Educativas de 
Educación Básica y Técnico Productiva (Resolución Ministerial Nº 0441-2008-
ED) se cristaliza las tres dimensiones de la gestión de las instituciones 
educativas: gestión pedagógica, gestión institucional; y gestión administrativa. 
Es preciso recordar que estas dimensiones, reconocidas por Ley y los demás 
marcos normativos, han venido caracterizando los despliegues de la gestión de 
las instituciones educativas por más de una década.  
Por otro lado, se destaca en esta nueva propuesta del IPEBA los alcances, 
sugerencias y propuestas que tuvieron lugar en las diferentes reuniones de su 
Directorio y de la propia Mesa Técnica. Asimismo, fue en la Mesa Técnica donde 
se propuso la necesidad de hacer un alto en el camino para efectuar consultas 
a directores, profesores, padres de familia y alumnos. Estas consultas se han 
realizado ya en varios lugares del Perú y serán parte de otro documento que 
también estará a disposición de los interesados.  
También, merece destacarse el hecho de que esta propuesta se nutre de otros 
estándares y procesos de acreditación del ámbito internacional que han sido 
revisados permanentemente a lo largo del presente año.  
  
III. Dimensiones, factores, estándares e indicadores 1 
Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
 
(1) 
Calidad en la 
acción 
docente en 
el aula 
1-Los profesores de la institución educativa 
organizan su trabajo pedagógico en el corto, 
mediano y largo plazo.  
 
2-Los profesores hacen uso de métodos activos 
para la enseñanza de sus alumnos.  
 
3-Los profesores asumen formas apropiadas 
para hacer feedback a sus estudiantes. 
 
4-Los profesores revisan los trabajos, tareas y 
realizaciones de sus estudiantes y hacen 
retroalimentación oportuna.  
 
5-Los profesores preparan material educativo 
acorde con el nivel, el año de estudios y el área 
(o asignatura).  
 
6-Los profesores consideran a los estudiantes 
como sujetos activos en el aprendizaje y por 
ende consideran sus motivaciones, 
conocimientos previos y disposiciones.  
 
7-Los profesores explican con claridad qué tipo 
de desempeño desean de sus estudiantes y los 
motivan a tener aspiraciones elevadas con 
respecto a su logro estudiantil.  
 
8-Los profesores practican la evaluación 
formativa de manera comprometida, justa, 
equitativa y democrática.  
 
 
                                                            
1
 Los indicadores serán elaborados una vez sean definidos los otros componentes del modelo. 
Probablemente, este desarrollo obedezca a una consultoría que estaría contratando el IPEBA en el mes 
de diciembre.  
 9-Los exámenes, controles y cuestionarios 
apelan en gran medida a los niveles más 
elevados del dominio cognoscitivo (comprensión, 
análisis, síntesis, aplicación y evaluación del 
conocimiento).  
 
10-Los profesores están dispuestos a absolver 
las dudas, problemas e inquietudes de sus 
alumnos.  
 
11-La institución educativa cuenta con un banco 
de pruebas, rúbricas, escalas de observación, 
ítems, fichas y esquemas evaluativos para el uso 
de los profesores. 
 
12-Los profesores hacen uso pertinente de los 
diferentes recursos y materiales de la institución 
educativa.  
 
 
  
Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicador
es 
 
 
(2) 
Diversificación 
curricular 
13-El Diseño Curricular Nacional es diversificado en 
entornos participativos, democráticos y entendidos.  
 
14-Los integrantes de la comunidad educativa 
comprenden los alcances de la diversificación 
curricular.  
 
15-La diversificación curricular implica mantener las 
metas de aprendizaje al nivel estipulado en el 
Diseño Curricular Nacional.  
 
16-El proceso de diversificación contempla la 
participación de otros agentes de la comunidad y/o 
localidad.  
 
17-Los padres de familia, alumnos y profesores 
conocen y comprenden la oferta diversificada del 
año escolar.  
 
18-La diversificación curricular comprende la 
integración armónica  de las dimensiones local, 
nacional e internacional.  
 
 
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
 
(3) 
Funciones de 
Coordinación 
pedagógica 
de ciclo, área, 
nivel y/o de la 
institución 
educativa 
19-Los coordinadores de área, ciclo y/o nivel 
cuentan con un marco formal de actuación con 
protocolos, estándares, normas o 
procedimientos que son conocidos por los 
profesores.  
 
20-Los coordinadores de área, ciclo y/o nivel 
motivan el estudio, la innovación, los proyectos 
de mejoramiento.  
 
21-Los coordinadores de área, ciclo y/o nivel 
despliegan un estilo participativo, formativo, 
democrático y entendido con los profesores de 
su ámbito.   
 
22-Los coordinadores de área, ciclo y/o nivel 
hacen moldeamiento (demostraciones de las 
actuaciones deseables) con los profesores que 
tienen bajo su responsabilidad.  
 
23-Los coordinadores de área, ciclo o nivel 
ejercen un liderazgo pedagógico que armoniza 
la exigencia con el buen trato a los profesores.  
 
24-Los coordinadores de área, ciclo y/o nivel 
cuentan con la experiencia, preparación y 
disposición para desplegar este rol al interior de 
la institución.  
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(4) 
Uso de 
recursos 
tecnológicos 
y materiales 
educativos 
25-La institución educativa cuenta con políticas 
que garanticen la buena conservación, el uso y 
registro ordenado de todos los materiales y 
recursos didácticos de la institución.  
 
26-Los profesores tienen acceso a los recursos 
– materiales y conocen las políticas de uso.  
 
27-Los alumnos evidencian satisfacción en el 
uso de los materiales y recursos con los que 
cuenta la institución educativa.  
 
28-La institución educativa cuenta con políticas 
que promueven el uso de determinados 
recursos y materiales por parte de los alumnos.  
 
29-La institución educativa cuenta con un plan 
de reposición, arreglo, mantenimiento y 
confección de recursos y materiales educativos.  
 
 
  
Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(5) 
Supervisión, 
evaluación y 
promoción 
del personal 
docente 
30-Existe un sistema interno para la supervisión y 
evaluación del desempeño pedagógico del 
personal docente.  
 
31-El sistema para la evaluación del desempeño 
docente considera el aporte de los padres de 
familia y alumnos.  
 
32-La institución educativa cuenta con políticas 
para promover e incentivar a los profesores con 
buen desempeño pedagógico.  
 
33-La institución educativa cuenta con políticas 
y/o toma acciones encaminadas a que los 
profesores mejoren y superen sus debilidades 
pedagógicas.  
 
34-La institución educativa considera desarrolla 
políticas equitativas y justas para asignar a sus 
profesores la participación en eventos, 
premiaciones, distinciones o promociones del 
Ministerio de Educación y/o de sus instancias 
desconcentradas.  
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(6) 
Organización, 
uso y 
disposición 
de la 
biblioteca 
escolar 
35-La institución educativa cuenta con una 
biblioteca escolar debidamente organizada, con 
registros actualizados y con un espacio (aula, 
lugar propio o estantería) apropiado para 
mantener el buen estado la colección.  
 
36-La institución educativa cuenta con políticas 
para promover la lectura entre los diferentes 
estamentos.  
 
37-La biblioteca escolar tiene un reglamento 
interno, conocido por todos, y que facilita el uso 
del material en horarios convenientes.   
 
38-Los profesores de la institución educativa 
hacen uso de la biblioteca escolar y participan 
de las iniciativas por incrementar el número de 
títulos en la colección.  
 
39-La institución educativa cuenta un sistema 
para promover las donaciones de libros y 
materiales.  
 
 
  
 
 
Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(7) 
Integración de 
estudiantes con 
discapacidades 
40-La institución educativa se encuentra 
preparada con procedimientos y políticas para 
acoger a los estudiantes con discapacidades. 
 
41-La institución educativa, a la luz de sus 
recursos y condición, cuenta con facilidades para 
el desplazamiento de de estudiantes, profesores, 
padres de familia o administrativos con 
discapacidades.   
 
42-La comunidad educativa cuenta con una 
actitud y disposición favorable a la integración con 
niños y niñas con diversas discapacidades.  
 
43-Los niños con discapacidades evidencian un 
confort y acogida favorable en la institución 
educativa.  
 
 
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(8) 
Recuperación 
pedagógica y 
atención a los 
estudiantes 
con 
dificultades 
44-La institución educativa cuenta con 
mecanismos para detectar, derivar y 
diagnosticar oportunamente (en términos 
generales) a los estudiantes con dificultades 
del aprendizaje escolar.  
 
45-La Institución Educativa cuenta con un 
sistema para recuperar y/o reforzar a los niños 
con dificultades del aprendizaje.  
 
46-Los profesores hacen uso de estrategias 
para prevenir problemas del aprendizaje 
escolar.  
 
47-Los profesores se comunican con los 
padres de familia para conversar sobre el 
avance académico – formativo de los 
estudiantes.  
 
 
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(9 ) 
Tareas y 
trabajos 
escolares 
48-La institución educativa cuenta con políticas 
para promover la asignación, corrección y 
feedback de los trabajos que se les encarga a 
los estudiantes.  
 
49-La institución escolar establece intercambios 
con los padres de familia con el fin de promover 
acciones favorecedoras dentro del hogar.  
 
50-La institución educativa cuenta con políticas 
que garanticen la dosificación de las tareas 
escolares.  
 
51-La institución educativa determina las 
tareas, trabajos y asignaciones de forma tal que 
no atente contra la economía de las familias y 
encarezca el servicio educativo.  
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(10) 
Visitas de 
estudio y 
excursiones 
 
52-La institución educativa determina con el 
apoyo de los padres, profesores y alumnos el 
programa de visitas, excursiones y viajes de 
estudios en concordancia con el PEI, el DCN, el 
PER y/o las necesidades de los estudiantes.  
 
53-La institución educativa cuenta con un plan 
preventivo de seguridad y de contingencias para 
las visitas, excursiones y viajes de estudio. 
 
54-La institución educativa asume 
responsabilidad por la inspección técnica de las 
unidades móviles que trasladarán a los alumnos, 
asimismo, supervisa las credenciales y record del 
chofer que estará a cargo.  
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(11) 
Uso de las 
horas de libre 
disponibilidad 
55-La Institución Educativa cuenta con una 
oferta para trabajar las horas de libre 
disponibilidad que ha sido gestada en entornos 
participativos conjuntamente con profesores, 
padres de familia y alumnos.  
 
56-Las horas de libre disponibilidad gozan de la 
aprobación, satisfacción y confort estudiantil.  
 
57-La asignación de profesores a las horas de 
libre disponibilidad se hace acorde con las 
competencias profesionales.  
 
58-Los padres de familia participan y apoyan a 
los profesores con en el dictado de las horas de 
libre disponibilidad.  
 
59-Las horas de libre disponibilidad promueven 
la participación de todos los estudiantes sin 
ningún tipo de discriminación, segregación o 
prejuicio.  
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(12) 
Uso de las 
instalaciones 
fuera del aula 
60-La institución educativa cuenta con políticas 
para el uso de los laboratorios y talleres.  
 
61-La institución educativa cuenta con políticas 
para el uso de las instalaciones deportivas y/o 
zonas de recreación fuera del horario escolar. 
 
62-La institución educativa cuenta con políticas 
claras, conocidas por todos y consensuadas 
para el uso para el uso de otros ambientes con 
los que cuenta. 
 
 
  
Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(13) 
Confort y 
relaciones 
humanas 
63-Los estudiantes se sienten cómodos y 
acogidos (confort estudiantil) por parte de las 
autoridades de la institución. 
 
64-Los estudiantes se sienten cómodos y 
acogidos (confort estudiantil) en el marco de 
actuaciones, celebraciones y acciones 
extracurriculares. 
 
65-Los profesores se sienten satisfechos con la 
relación que establecen con las autoridades y 
colegas en la institución escolar. 
 
66-Los profesores evidencian confort y 
satisfacción en su relación con los padres de 
familia. 
 
67-Los padres de familia evidencian confort y 
satisfacción en su relación con los profesores de 
la institución educativa.  
 
68-Los padres de familia evidencian confort y 
acogida en sus relaciones con las autoridades 
de la institución educativa.  
 
 
  
Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(14) 
Capacitación 
docente e 
innovación 
pedagógica 
69-La institución educativa cuenta con un 
programa de capacitación y reflexión 
pedagógica.  
 
70-La institución educativa promueve el diseño 
y ejecución de proyectos de innovación y planes 
de mejoramiento de la calidad. 
 
71-Los profesores de la institución reciben 
chalas, conferencias y/o talleres gestionados 
por ellos mismos o las autoridades en el marco 
de un programa de capacitación. 
 
72-Los profesores encuentran comprensión y 
respaldo institucional para emprender proyectos 
de innovación y planes de mejoramiento de la 
calidad. 
 
73-Los padres de familia se involucran en los 
proyectos de innovación y en los planes de 
mejoramiento de la calidad.  
 
 
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(15) 
Equidad, 
retención y 
políticas de 
recuperación 
pedagógica 
74-La institución educativa cuenta con un 
registro documentado y analítico de los alumnos 
que dejaron la escuela que sirve para desarrollar 
políticas de retención y reingreso a la escuela.  
 
75-La institución educativa desarrolla y ejecuta 
políticas para el abordaje multidisciplinario de los 
niños y niñas que por sus problemas cognitivos, 
motores,  sociales o familiares se encuentran en 
riesgo de abandonar la escuela.  
 
76-Los niños y las niñas asumen 
responsabilidades y se promueve su formación 
sin ningún tipo de discriminación de género.  
 
77-La institución educativa ofrece oportunidades 
a los padres para que puedan contribuir más 
eficientemente en la tarea educativa.  
 
78-Los niños con lengua diferente al español 
(quechua, aimara, inglés, etc.) reciben atención 
pedagógica y social que les permite una 
adecuada integración 
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(16) 
Uso 
eficiente 
del tiempo 
79-Los niños y niñas tienen un tiempo en la tarea 
de aprendizaje acorde con lo establecido por el 
MINEDU, las clases no dictadas son recuperadas 
pertinentemente y se establecen políticas para 
promover un uso eficiente del tiempo a favor de la 
tarea formativa. 
 
80-El tiempo para el ensayo de desfiles y 
actividades cívico – patrióticas se desarrollan 
mínimamente en tiempos controlados sin perjudicar 
el horario de clases ni el descanso u ocio de los 
estudiantes y profesores.  
 
81-Las actividades artísticas, musicales y 
deportivas al formar parte del currículo tendrán que 
estar delimitadas y ejecutadas a la luz de políticas 
que promuevan el desarrollo integral de los 
educandos.  
 
82-Se promueve el uso responsable, eficiente y 
pertinente del tiempo en pro de la tarea formativa 
en el marco de políticas concebidas 
participativamente.  
 
 
 Dimensión Nº 1 – Gestión Pedagógica 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(17) 
Reflexión y 
toma de 
decisiones 
sobre la 
base de 
evidencias 
de 
aprendizaje 
83-La institución educativa elabora y analiza 
informes comprensivos acerca de los aprendizajes 
estudiantiles y considerando aspectos familiares, 
sociales y pedagógicos.  
 
84-La institución educativa reflexiona 
participativamente y toma decisiones sobre la 
base de los resultados, procesos y avances de 
sus estudiantes.  
 
85-Los informes, reportes o documentos con 
respecto al rendimiento de los alumnos son 
analizados con evidencias, informes de 
investigación y reportes diversos del ámbito 
nacional e internacional.  
 
86-Las decisiones sobre la base de los resultados 
de aprendizaje son registradas, justificadas y 
evaluadas participativamente.  
 
 
  
 
Dimensión Nº 1 – Gestión Institucional 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
 
 
(18) 
 
 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI) 
 
87-El PEI recoge los lineamientos, 
recomendaciones de política y alcances del 
Proyecto Educativo Nacional y de la Ley de 
Educación en un marco de contextualización y 
participación.  
 
88-El PEI recoge los lineamientos, 
recomendaciones de política y alcances del 
Proyecto Educativo Regional (PER) en un marco 
de contextualización y participación.  
 
89-El PEI ha sido elaborado participativamente, 
con fundamentos, con comisiones de trabajo 
calificadas, metodologías de reflexión – toma de 
decisiones y en con procesos claros y 
plenamente registrados. 
 
90-El PEI es conocido por los agentes 
educativos internos y suscita una elevada 
identificación. 
 
91-Las decisiones trascendentales e 
instrumentos de gestión se alinean al PEI 
coherentemente.  
 
92-El PEI se evalúa constantemente y se 
proponen mejoras al mismo en espacios 
participativos, con reflexión fundamentada y 
registro de los diferentes aportes.  
 
 
  
Dimensión Nº 2 – Gestión Institucional 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(19) 
Visión y 
Misión 
93-La visión de la institución educativa es clara, 
determinada con la participación de los agentes 
educativos, es conocida por todos y colocada en 
lugares estratégicos de la institución educativa 
 
94-La misión de la institución educativa es clara, 
determinada con la participación de los agentes 
educativos, es conocida por todos y colocada en 
lugares estratégicos de la institución educativa  
 
95-Se desarrolla un plan permanente de inducción 
y socialización  de los agentes educativos con la 
visión y misión de la institución educativa.  
 
 
 Dimensión Nº 2 – Gestión Institucional 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
 
(20) 
 
 
Liderazgo 
y gobierno 
96-El director o directora de la institución educativa 
ejerce un liderazgo democrático, participativo, 
claro, equitativo, cálido y legitimado por gran parte 
de los profesores, padres de familia, alumnos y 
trabajadores.  
 
97-El director o directora de la institución educativa 
conoce las leyes, normas, reglamentos, 
resoluciones y alcances legales con respecto a su 
posición en el sistema educativo.  
 
98-El director o directora promueve la delegación 
de funciones, tareas y acciones a cargo de 
profesores, alumnos y padres de familia.  
 
99-El cuerpo directivo motiva a los profesores, 
alumnos y padres de familia a comprometerse con 
el Proyecto Educativo Institucional a través de 
medios debidamente fundamentados y acordes 
con la naturaleza de cada despliegue.  
 
100-El director y el cuerpo directivo promueven 
una cultura de calidad, equidad y altas 
expectativas de aprendizaje. 
 
101-Participación de la comunidad educativa en la 
evaluación de las instancias de gobierno 
 
102-El director y el cuerpo directivo promueven la 
reflexión pedagógica y la toma de decisiones en 
sus profesores sobre la base de evidencias 
investigativas y teóricas en el marco de las 
ciencias de la educación.  
 
103-El liderazgo desarrolla mecanismos para 
promover entre sus profesores el uso de las 
tecnologías, materiales educativos y recursos al 
servicio del aprendizaje.   
 
104-El liderazgo permite una relación orgánica con 
la comunidad y sus instancias multisectoriales en 
beneficio de la tarea educativa.  
 
105-El liderazgo posibilita relaciones humanas 
satisfactorias, elevada identificación, compromiso 
en los diferentes  agentes educativos internos.  
 
 
 Dimensión Nº 2 – Gestión Institucional 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(21) 
Seguridad 
y Defensa 
Civil 
106-La institución educativa cuenta con una o más 
brigada de defensa civil previamente capacitada y 
acreditada por la instancia competente.  
 
107-La institución educativa cuenta con señalética 
en el marco de las normas de defensa civil.  
 
108-La institución cuenta con Insumos e 
implementos para casos de emergencia en 
cantidad y calidad acordes con las características 
de la escuela.  
 
109-La institución educativa cuenta con un sistema 
de prevención de accidentes.  
 
110-La institución educativa cuenta con un sistema 
de cuidado preventivo de los estudiantes en los 
momentos de la entrada y salida. 
 
111-La institución educativa cuenta con un 
perímetro cerrado, delimitado o al menos 
destacado que permite un mayor cuidado de los 
estudiantes.  
 
 
  
  
  
 
Dimensión Nº 2 – Gestión Institucional 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(24) 
Asociación 
de Padres 
de Familia 
 
 
119-La Asociación de Padres de Familia (APAFA) 
ha sido elegida democráticamente en elecciones 
internas.  
 
120-Los padres y madres de familia se identifican 
y comparten las iniciativas de la APAFA. 
 
121-La APAFA participa activamente en la mejora 
de la calidad educativa y en la optimización de las 
condiciones pedagógicas (materiales y/o 
profesionales) de la institución escolar. 
 
122-El Director coordina, orienta y promueve el 
trabajo de la APAFA. 
 
123-El POA de la APAFA se articula con 
pertinencia y de manera significativa con el 
Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de 
Trabajo de la Institución Educativa.  
 
 
 
 Dimensión Nº 2 – Gestión Administrativa 
Factor Estándares  Indicadores 
 
 
(25) 
 
Control y 
reporte 
 
 
124-La Institución Educativa cuenta con un sistema 
actualizado diariamente y confiable para el control 
de la asistencia del personal docente y 
administrativo.  
 
125-La Institución Educativa cuenta con un sistema 
de información para el registro de los méritos y 
deméritos del personal docente y administrativo.  
 
126-La Institución Educativa cuenta con un sistema 
actualizado para el control de las horas efectivas 
de clase y el tiempo empleado en actividades 
extracurriculares.  
 
127-La Institución Educativa cuenta con 
estadísticas básicas actualizadas cada semestre 
sobre el funcionamiento institucional, los procesos 
y los resultados de la gestión administrativa.  
 
128-La Institución Educativa cuenta - usa para 
tomar decisiones - con un registro actualizado con 
los documentos de cada docente, informes 
descriptivos de su desempeño y percepciones 
evaluativas de sus pares, padres de familia y 
alumnos. 
 
 
  
Dimensión Nº 3 – Gestión Administrativa 
Factores Estándares  Indicadores 
 
 
(26) 
 
Eficiencia en 
los 
Procedimientos  
 
129-La institución educativa comunica 
eficientemente los procedimientos 
académicos, administrativos, documentarios y 
otros a la comunidad educativa.  
 
130-La emisión de certificados, constancias, 
resoluciones y otros documentos solicitados 
es eficiente.  
 
131-La institución educativa cuenta con 
instancias formales para evaluar y mejorar los 
procedimientos, normas, reglamentos y 
demás herramientas de gestión. 
 
 
 Dimensión Nº 3 – Gestión Administrativa 
Factores Estándares  Indicador
es 
 
 
 
 
 
 
(27) 
 
 
 
Mantenimiento, 
cuidado y 
disposición de 
la 
Infraestructura 
 
132-Las paredes, ventanas, techos y pisos –
independientemente del material – están en buen 
estado de mantenimiento y posibilitan un desarrollo 
normal de las labores educativas.  
 
133-La institución educativa ha solicitado a las 
autoridades competentes y/o relevantes de la 
comunidad insumos, reparación o remodelación de 
las aulas, servicios e infraestructura pedagógica – 
recreativa en general (para el sector público y de 
aplicarse este estándar a la realidad).  
 
134-La institución educativa desarrolla acciones 
encaminadas a la conservación y mantenimiento de 
las Instalaciones deportivas y recreativas.  
 
135-La institución educativa desarrolla acciones 
encaminadas a la conservación y mantenimiento de 
las áreas verdes y jardines (si los hubiera).  
 
136-Los niños y las niñas tienen baños separados 
que se ajustan a las posibilidades o características 
de los servicios disponibles.  
 
137-La institución educativa tiene una señalética 
pedagógica y de servicios (con materiales 
ajustados a cada realidad) clara y ubicada en los 
lugares apropiados según las normas vigentes.  
 
138-La institución educativa cuenta con políticas 
que le permite ordenar, clasificar, almacenar, 
mantener y cuidar el material educativo.  
 
139-La institución educativa cuenta con políticas 
que le permite ordenar, clasificar, almacenar, 
mantener y cuidar los laboratorios, salas de 
cómputo, talleres y/o módulos de aprendizaje.  
 
140-La institución educativa cuenta con políticas 
que le permite aprovechar  materiales, insumos y 
equipos desactualizados. 
 
 
  
Dimensión Nº 3 – Gestión Administrativa 
Factores Estándares  Indicador
es 
 
 
(28) 
 
Servicios 
de 
alimenta-
ción 
141-La institución cuenta con un plan y supervisión de 
la oferta nutritiva de puestos, kioscos, restaurantes y/o 
cafeterías al interior de las escuelas.  
 
142-Los puestos, kioscos, restaurantes y/o cafeterías al 
interior de las escuelas siguen las normas y 
procedimientos contemplados en el cuerpo legal del 
Ministerio de Salud y del MINEDU. 
 
143-La institución educativa toma decisiones en cuanto 
a los servicios de alimentación y/o cafetería que no 
cumplen con las normas establecidas.  
 
144-La oferta de los kioscos y servicios de alimentación 
al interior de las instituciones educativas guardan 
estrecha relación con el DCN (lo que se espera que los 
alumnos aprendan con respecto a la nutrición y auto 
cuidado de la salud, etc.) 
 
145-La institución educativa elabora de manera 
participativa, representativa y democrática parte de la 
oferta de alimentación en el marco de lo saludable y 
beneficioso para los alumnos y atendiendo a factores 
climáticos, culturales y agropecuarios de la zona.   
 
146-Los estudiantes evidencian confort y satisfacción 
con la oferta nutritiva y comprenden la importancia de 
una sana alimentación.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
